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El objetivo general de esta investigación fue comparar el nivel de desarrollo de 
lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús – 2017. Se trabajó con 
una población de 182 niños, obteniendo una muestra de 156 niños. Los datos 
recolectados en esta investigación fueron a través de una adaptación propia de la 
Prueba de Lenguaje Oral Navarra-R. Para realizar el análisis de datos 
estadísticos e inferenciales se utilizó el programa SPSS. Esta investigación 
concluye que existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
lenguaje oral de los niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús – 2017. 



























The general objective of this research was to compare the level of oral language 
development in 5 - year - olds of the San José - La Pascana Educational 
Institution and the 368 Angelitos de Jesús - 2017 Educational Institution. A 
population of 182 children was obtained, obtaining A sample of 156 children. The 
data collected in this research were through a proipia adaptation of the Navarra-R 
Oral Language Test. Statistical and inference data were analyzed using the SPSS 
program. This research concludes that there are significant differences in the level 
of oral language development of 5 - year - old children of the Educational 
Institution San José - La Pascana and the Educational Institution 368 Angelitos de 
Jesús - 2017. 



















Observamos el del lenguaje oral, ser tomado con más valor e importancia, los 
padres esperan una óptima formación de lenguaje en los niños desde muy 
pequeños. El desarrollo oral toma relevancia, así pues, se logrará construir y 
desarrollar una nueva generación de personas, que piensan y sobre todo 
expresan sus ideas por cuenta propia. 
 
En estudios internacionales la UNICEF rescata que, en la adquisición del lenguaje 
se observan limitaciones iniciales que sólo les permiten a los niños y las niñas 
hablar de lo concreto, que se encuentra en el aquí y ahora de la situación. (p.29) 
 
Frente a este concepto, demuestra que existen restricciones en las posibilidades 
de sus habilidades en cuanto a referirse a lo remoto y abstracto. El lenguaje oral 
en niños representa una parte relevante y decisiva en su desarrollo, es el medio 
que va llevarlo a concretar aprendizajes cognitivos óptimos, así influirá en el 
desarrollo de actividades mentales que realiza el niño para aprender y resolver 
problemas.  De igual manera se debe tener en cuenta el lugar, realidad y 
necesidad que cada niño posee para así, poder intervenir oportunamente 
contribuyendo con las estrategias correspondientes que necesita para su lenguaje 
oral. 
 
Dentro del ámbito nacional, el Ministerio de Educación del Perú (2013), 
proporciona un estudio llamado “Acercamiento al uso de lenguaje oral de niñas y 
niños de cinco años” realizado a niños y niñas sobre la forma en como utilizan el 
lenguaje oral. De acuerdo a los resultados muestran que el 29,2% de las niñas y 
los niños responde utilizando afirmaciones, enumeraciones, descripciones y 
narraciones. El 25,7% de las niñas y los niños responden a las preguntas 
explican, pero pueden o no utilizar afirmaciones, enumeraciones, narraciones o 
descripciones. Y 45,1% es decir la mayoría de niñas y niños presentan 
dificultades para dar explicaciones. Aun así, utilizan otros tipos de respuesta como 






Evidentemente este resultado demuestra como nuestros niños exteriorizan sus 
pensamientos, sobre que es lo que sucede cuando deben realizar un intercambio 
de información, ya sea frente a una pregunta muy simple, deben tener respuestas 
más extensas y no por el contrario muy concretas y cortantes. Los niños de 
nuestro país necesitan desarrollar sus habilidades lingüísticas para así expresar 
sus ideas que toman un valor importante dentro de la construcción sus 
aprendizajes. 
 
Dentro de las instituciones educativas de nivel inicial, se observan niños que 
muestran dificultades al comunicarse oralmente. Dentro de las aulas los niños y 
niñas que tienen dificultades al comunicarse, al tener que responder o compartir 
una experiencia ya que aún logran una producción correcta de fonemas, al iniciar 
o seguir una conversación sé observa que aún no son capaces de expresar sus 
opiniones, teniendo así problemas para expresarse y dejando así de participar 
activamente en cualquier actividad de comunicación oral evitando lograr un 
aprendizaje satisfactorio. 
 
Existen diferentes contextos sociales en los cuales los niños se desarrollan, pero 
no deberían existir diferencias respecto a su aprendizaje entorno al buen 
desarrollo comunicativo que se debe lograr en ellos. Si bien algunos profesores y 
padres se muestran más exigentes en relación al aprendizaje matemático, 
dejando de lado este aspecto fundamental en nuestros niños, olvidando que es de 
ello de donde los niños construirán sus nuevos aprendizajes, respecto a todas las 
áreas curriculares. El lenguaje oral se desarrolla a través de  intercambios de 
palabras, la falta de oportunidad de comunicarse que brindan los padres a sus 
hijos es real, padres ausentes que no comparten tiempo con ellos, dejan de 
compartir experiencias  donde ellos tengan la ocasión de expresarse oralmente de 
forma libre acerca de lo piensan,  solo se limitan a satisfacer algunas necesidades 
dejando de lado el escucharlos, conversar con ellos y así no están atentos a 
observar alguna dificultad que presenten en el habla para así poder intervenir 
oportunamente con una estimulación adecuada, para finalmente tener un 





pasar a un nivel más en la educación básica, y aun se observa problemas dentro 
de su desarrollo de lenguaje oral, es por ello que el objeto de investigación de 





Aleman (2011) en su tesis de licenciatura “Estudio comparativo del desarrollo oral 
en niños internos y externos del hogar transitorio San Luis de Chorrillos- 2011”. 
Cuyo objetivo general fue comparar el desarrollo del lenguaje oral de los niños 
internos y externos de 4 años del hogar transitorio San Luis de chorrillos. Para 
alcanzar este objetivo emplea los conceptos propuestos por Blom Y Lahey quien 
divide el lenguaje es forma contenido y uso. La autora empleo el estudio 
Descriptivo - Comparativa. Finalmente concluyo en la predominancia del lenguaje 
oral que resulto ser de los niños externos presentando un nivel alto de 68,7% y un 
68,2 % de los niños internos que se ubicaron en nivel regular; existiendo 
diferencias significativas en ambos grupos, en la dimensión forma el nivel alto lo 
obtuvieron los niños externos con un 64,7% en comparación con los niños 
internos que reportaron un 36,4% teniendo un nivel regular. Se afirma la hipótesis 
alternativa, que existen diferencias significativas en la dimensión forma. En la 
dimensión contenido la predominancia fue de los niños externos con un 47,1%  
con un nivel alto, y los niños internos mostraron un 77,3% ubicándolos en un nivel 
bajo, por lo tanto existen diferencias significativas en la dimensión contenido. En 
la dimensión uso la predominancia se dio en ambos grupos que se ubicaron en un 
nivel regular con un 45,5% para los internos y 66,7% para los externos, no existen 
diferencias significativas en la dimensión uso. 
 
Caycho (2010) en su tesis de licenciatura  ”Niveles del lenguaje oral en niños de 
cuatro años en instituciones educativas de la red N° 5, distrito Callao”. Donde el 
objetivo general fue describir los niveles de desarrollo del lenguaje oral en niños 
de 4 años en instituciones educativas de la Red N° 5 del distrito Callao. Asi, para 
alcanzar este objetivo emplea los conceptos propuestos por Linell (como se cito 





sonido y la conducta articulatoria y perceptiva, o, si lo prefieren, al conocimiento 
que tiene el hablante acerca del uso específico del lenguaje en las señales 
sonoras. La autora empleo el estudio descriptivo de diseño no experimental. 
Finalmente concluye que los niños de las instituciones educativas que participaron 
en el estudio en su mayoría alcanzan un nivel normal en el desarrollo del lenguaje 
oral.  
Los niños de las instituciones educativas que participaron en el estudio en su 
mayoría alcanzan un nivel normal en el desarrollo del lenguaje oral en la 
dimensión forma. Los niños de las instituciones educativas que participaron en el 
estudio en su mayoría alcanzan un nivel normal en el desarrollo del lenguaje oral 
en la dimensión contenido.  Los niños de las instituciones educativas que 
participaron en el estudio en su mayoría alcanzan un nivel normal en el desarrollo 
del lenguaje oral en la dimensión uso. 
 
Lescano (2013) en su Tesis de Licenciatura “Estudio comparativo del lenguaje 
oral en niños de cuatro años de las I.E.I N°605 Kumamoto II y N°601 Kumamoto 
III del distrito de Puente Piedra – 2013” .Establece el Objetivo general de 
comparar el nivel de desarrollo de lenguaje oral en niños de cuatro años de las 
I.E.I N°605 Kumamoto II y N°601 Kumamoto III del distrito de puente piedra – 
2013. Empleando los conceptos de Acosta y Moreno quienes refieren los niveles 
de lenguaje. La autora empleo un estudio de diseño no experimental transeccional 
comparativo. Finalmente muestra los resultados obtenidos, que los estudiantes de 
cuatro años de las I.E.I N°605 Kumamoto II y N°601 Kumamoto III del distrito de 
puente piedra, poseen un alto porcentaje ( 68% para el primero y 61.54% para el 
segundo) en el nivel de retraso en el lenguaje oral, al igual que en la dimensión 
contenido; con respecto a la dimensión Uso los niños del colegio Kumamoto II 
poseen un alto porcentaje (60%) en el nivel normal y en el colegio Kumamoto III la 
muestra representativa de ubica en el nivel de necesita mejorar (53,85%), sin 
embargo en la dimensión forma, los niños de la I.E. Kumamoto III poseen un 
mayor nivel (57%) de fonología, morfología y sintaxis que la I.E. Kumamoto II 
(28%). De esta manera se acepta la hipótesis nula general de no existe diferencia 






Córdoba (2012) en su tesis de licenciatura “El lenguaje de los niños de 5 años en 
la institución educativa san José de la Pascana - Comas 2012”.  Cuyo objetivo 
general fue dar a conocer el nivel de lenguaje oral en los niños de 5 años de la 
institución educativa San José de la Pascana del distrito de Comas. Para alcanzar 
este objetivo emplea los conceptos propuestos por Crespi quien dimensiona el 
lenguaje oral. La autora empleo el estudio descriptivo simple de diseño no 
experimental. Finalmente concluyo que el nivel de lenguaje oral de los niños de 5 
años de la institución educativa San José de la Pascana en distrito de Comas, Es 
altamente significativo. El nivel fonológico del lenguaje oral en los niños de 5 años 
de la institución educativa San José de la pascana del distrito de Comas. Es bajo. 
El nivel sintáctico del lenguaje oral en los niños de 5 años de la institución 
educativa San José de la pascana del distrito de Comas. Es alto. El nivel 
semántico del lenguaje oral en los niños de 5 años de la institución educativa San 
José de la pascana del distrito de Comas. Es alto. Esta investigación permite 
conocer en qué situación se encuentran los niños para así poder realizar la 
intervención necesaria. 
 
Asían (2010) en su tesis de licenciatura “Lenguaje oral en niños de 3,4 y 5 años 
de una institución educativa pública: distrito–Callao”. Se planteó el objetivo 
general Identificar los niveles de desarrollo del lenguaje oral en los niños de 3, 4 y 
5 años de una Institución Educativa Pública en el distrito del Callao. Para alcanzar 
este objetivo emplea los conceptos propuestos por Jaime Bermeosolo acerca de 
los niveles de lenguaje oral. Se empleó el estudio fue Investigación Descriptiva 
simple. Llegando así a la siguiente conclusión: En lenguaje oral los niños de 3 
años se encuentran en el nivel en riesgo, los de 4 años en el nivel retraso y lo de 
5 años en el nivel en riesgo. En la dimensión fonológica los niños de 3 y 4 años se 
encuentran en el nivel normal, los niños de 5 años se encuentran en el nivel en 
riesgo. En la dimensión semántica los niños de 3 se encuentran en el nivel en 
riesgo, los de 4 y 5 años se encuentran en el nivel retraso. En la dimensión 
pragmática los niños de 3 se encuentran en el nivel en riesgo, los niños de 4 y 5 







Basurto (2011) en su tesis de licenciatura “El desarrollo del lenguaje oral (L.O) en 
niños de 3 a 6 años de edad residentes en Lima Metropolitana”. Se planteó el 
objetivo general fue determinar si la puntuación promedio en el lenguaje oral de 
los niños de 3 a 6 años de edad residentes en Lima Metropolitana se 
incrementaba conforme avanza su edad y determinar si la puntuación promedio 
en la evaluación promedio del lenguaje oral en niños de 3 a 6 años de edad 
residentes en Lima Metropolitana muestran diferencias significativas. Se empleó 
el estudio fue Investigación Descriptivo de diseño transversal comparativo. 
Llegando así a la siguiente conclusión: no se incrementa la puntuación promedio 
del lenguaje oral conforme avanzan las edades. Si existe diferencias significativas 
considerando el rendimiento promedio del lenguaje oral y la variable nivel 
socioeconómica y la variable gestión educativa a la que asisten para los niños de 
3 y 4 años. No se encontraron diferencias significativas entre el promedio del 
lenguaje oral y la variable sexo. Por otro lado, no se obtuvo un incremento en la 
puntuación promedio de cada dimensión conforme avanza la edad. Existen 
diferencias significativas en el rendimiento de la dimensión contenido y las 
variables edad y nivel socioeconómico. Además, se encontraron diferencias 
significativas entre el rendimiento de las dimensiones forma, uso y la variable 
edad. 
 
Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría Innatista 
Según la teoría de Noam Chomsky (como se citó en Gómez, 2010, p.34) Los 
seres humanos poseen una capacidad innata para el lenguaje, este no se 
produce por acumulación de frases o de reglas que son aprendidas para crear 
nuevas estructuras lingüísticas, los niños adquieren y conocen las reglas del 
lenguaje por la interrelación de un componente innato y su experiencia lingüística. 
El ser humano posee facultades mentales específicas que son de utilidad en la 
toma del conocimiento y lo capacitan para lograr portarse como un ser libre y no 
determinado por estímulos externos del medio. 
Para estar preparados a desarrollar y formar lenguaje en nuestra infancia, 





lenguaje colocado en nuestro cerebro. Menciona que este dispositivo nos 
facilitaría a aprender las normas y reglas que conforman el lenguaje.  
Para Chomsky el ser humano posee una capacidad innata para el lenguaje 
gracias a la estructura mental que tiene. El niño adquiere el lenguaje por la 
lengua que escucha, pero sobre todo gracias su capacidad mental innata la cual 
posee. 
Teoría de enfoque constructivista 
Por otro lado, Jean Piaget (como se citó en Gómez, 2010, p.35) Define que el 
pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, la inteligencia se inicia en 
el nacimiento tiempo anterior a que el niño empiece a hablar, el niño logra hablar 
al ritmo que su desarrollo mental alcanza el nivel concreto. Los niños expresan 
oralmente sus pensamientos, imita juegos simbólicos desarrollando así su 
lenguaje oral. Gracias al pensamiento se da el lenguaje, lo que demuestra que el 
ser humano no posee lenguaje al nacer, por el contrario, lo va adquiriendo en 
forma progresiva como parte del desarrollo cognitivo. El lenguaje se obtiene a 
partir del pensamiento, no es innato, sino que se va adquiriendo progresivamente 
según el niño va desarrollando su inteligencia, es por ello que para Piaget primero 
se necesita tener inteligencia para logar así el lenguaje.  
 
Teoría de enfoque sociocultural 
Así mismo, Vygotsky (como se citó en Crespi, 2011, p.11) Afirma que el lenguaje 
y el pensamiento se desarrollan por separado al principio, nos explica que en un 
primer momento los niños piensan y luego hablan, empiezan a desarrollar el 
lenguaje gracias a las interacciones físicas con el ambiente. Al inicio del habla su 
lenguaje es netamente egocéntrico, no distinguen en el habla con fines sociales. 
A partir de los dos años el habla se vuelve relativa a acciones y planes, se va 
volviendo poco a poco a habla interna, en tanto el lenguaje hablado se hace habla 
social dentro del contexto. El conocimiento se logará a partir de la interacción del 
sujeto con el entorno, el lenguaje se adquiere primero en un contexto social para 







Teoría Conductista  
Skinner (como se citó en Gómez, 2010) Expone que los niños adquieren el 
lenguaje por un medio de adaptación a estímulos externos de corrección y 
repetición del adulto, en distintas situaciones de comunicación, en un principio los 
niños simplemente imitarían, para después asociar determinadas palabras a 
situaciones, objetos o acciones. El aprendizaje del vocabulario se haría por 
condicionamiento operante. La gente que se encuentra alrededor del niño 
recompensará la vocalización de enunciados correctos y la presencia de nuevas 
palabras en el vocabulario. La adquisición del lenguaje humano difiere poco de la 
adquisición de alguna conducta aprendida por alguna otra especie. Los niños 
imitan el lenguaje de los adultos. Los adultos corrigen los errores de los niños. De 
dicha corrección parte el aprendizaje. (p. 33). 
Para Skinner el aprendizaje del lenguaje del niño se logra con la participación 
activa de adulto, con los estímulos de repetición y corrección que ellos les 
comparten, utilizan un modo de imitación para finalmente lograr asociar las 
palabras a las acciones o cosas. 
Lenguaje Oral 
 
Lenguaje oral es la capacidad que tenemos de comunicarnos a través de un 
dialogo en algún contexto determinada, que nos permite relacionarnos con el 
medio, transmitiendo mensajes los cuales son captados por medio del oído. En 
tanto supone primordialmente al dialogo, es decir una conversación entre 
interlocutores, cuyo interés es el intercambiar situaciones de la vida cotidiana, 
necesidades, costumbres problemas o deseos (Gómez, 2010, p.89).  
Se trata de la manera de entendernos con el mundo, es una manera de 
comunicación en el que se utiliza el aparato fonador para la expresión de las 
ideas y su herramienta es la voz. Principalmente cumple con exteriorizar 
verbalmente, mediante reglas aquellos pensamientos que suceden la nuestra 
mente. En tanto podemos definir como la capacidad de poder expresar ideas, 






Los hablantes propios de la lengua tienen que manejar tanto los símbolos y 
normas que se utilizaran en esa lengua como las reglas más admisibles para su 
uso, así contienen las combinaciones entre los conceptos, entre las palabras, los 
morfemas y los fonemas (Owens, 2003, p.27). 
Concluimos que es la herramienta que usamos para expresarnos, intercambiar 
ideas, a través de códigos y normas que nos permiten entendernos con el mundo.  
La importancia del lenguaje radica en aspectos como aprender y como expresar. 
Todo el tiempo nos relacionamos con otras personas; y es vital comunicarnos con 
otros seres vivos. Si el ser humano no conociera algún tipo o sistema de lenguaje, 
no podría realizar una conversación, por lo tanto, no se entenderían. Entendemos 
por lenguaje el medio principal y fundamental para logar la comunicación entre los 
seres humanos y desarrollar así sus habilidades. 
Cuando los sonidos del habla no están ligados a algún significado, es ahí que no 
son más que una serie de gruñidos o de sonidos absurdos. Son necesarias las 
reglas y las normas del lenguaje para así lograr la relación entre todos los modos 
lingüísticos, así sean sonidos, elementos con significado, o de alguna mezcla de 
estos elementos. (Owens, 2003, pag.5). 
Durante muchos años el lenguaje oral ha sido el medio de transmisión de 
mensajes ya sea, culturales, históricos, conceptuales, o de algún interés; es por 
ello que el lenguaje se ha convertido en el medio es fundamental. El desarrollo del 
lenguaje es vital ya que se convierte en un medio para satisfacer nuestras propias 
necesidades, va a facilitar al niño un intercambio de conocimiento de información. 
Y esto a su vez lograr el aprendizaje que obtiene el ser humano en su proceso de 
vida. 
A los cinco años el niño muestra coordinaciones más complejas comprende bien 
el lenguaje coloquial: habla “todo” con buena pronunciación y organización 
sintáctica, aunque todavía no utiliza las llamadas “estructuras tardías”. Su 
vocabulario es de alrededor de 2.000 palabras. Se interesa en la producción de 
otros sistemas de símbolos como la lengua escrita. Muestra regocijo y gusto por 





reglas.  El niño alrededor de los 6 años debe tener adquirido todos los fonemas 
del castellano así también, usarlos adecuadamente (Crespi, 2011, p.46). 
Así mismo, Bloom y Lahey (como se citó en Owens, 2003, p.16) Divide el 
lenguaje en tres dimensiones principales: forma, contenido y uso.  
Cuando hablamos del componente forma abarcamos la fonología, quien trabaja 
los fonemas “fonema es la unidad lingüística sonora más pequeña, no obstante, 
puede mostrar diferencia de significado” (p.21). como una disciplina la cual trabaja 
las normas que mantienen la estructura, la distribución y la secuencia de los 
sonidos del habla, y de la forma de las silabas. Depende de la lengua es que 
obtenemos sonidos de habla o de los fonemas, es decir usamos “las palabras 
adecuadas con una determinada organización interna” (p.16).  
Se incluye la sintaxis, que refiere a la estructura de la oración a regirse en las 
reglas, de acuerdo a estas se describe la organización de todas las palabras y 
frases, es decir el orden de las oraciones, así como también respecto a las 
relaciones de las palabras. Se trata de como el niño construye las palabras.  
Así mismo la morfología, la cual refiere acerca de la organización dentro de las 
palabras. Ya sabemos que las palabras están compuestas por mezclas de 
sonidos que se denominan fonemas, si bien carecen de algún significado por sí 
mismos. Hablamos de la unidad mínima de algún significado en una lengua, la 
cual es llamada morfema, es decir se trata de la unidad gramatical mínima. Una 
parte junto a otros morfemas constituye una palabra produciendo cada uno de 
ellos su significado propio para que así la palabra logre ser un todo. El morfema 
puede ser derivativa el cual añadido a una palabra logra formar palabras derivada, 
como los prefijos, sufijos y los infijos. También puede ser morfema gramatical, la 
cual expresa información gramatical de una palabra, como el género, numero, 
persona, aspecto, tiempo y modo verbal. 
Al hablar del Componente contenido abarcamos la semántica o también llamado 
significado, se trata de las relaciones de unos significados con otros y los cambios 
que experimentan esas palabras. La semántica trata con las relaciones entre la 





relaciones, todo esto sucede con nuestros pensamientos. Las palabras que 
utilizamos no simbolizan en verdad la realidad, sino nuestras propias ideas o 
concepciones sobre esa realidad. Dentro del componente contenido se toma en 
cuenta aspectos relativos al estudio del significado de cada una de las palabras. 
Guarda una importancia fundamental, ya que tiene relación con el desarrollo 
cognitivo acertado. 
Tenemos así el componente uso el cual abarca la pragmática, que utiliza así el 
lenguaje a forma de transmitir información, se compone de un mar de reglas que 
se relacionan con el uso del lenguaje, entonces al referirnos de pragmática nos 
referimos en cómo se utilizan las reglas dentro del contexto en que se encuentra. 
Hace referencia a la funcionalidad del lenguaje oral, comprendiendo la 
Pragmática; seleccionando algunas funciones representativas del lenguaje infantil 
como planificación, autorregulación, comprensión y adaptación. Podemos concluir 
que los componentes, sintaxis, morfología, fonología, semántica y pragmática, 
constituyen una red principal de reglas y normas del uso correcto del lenguaje. 
Del mismo modo podemos nombrar a Gallarda y Gallego (como se citó en 
Hernandez,2012,p.41) El cual nos habla de dimensiones, componentes y 
unidades. Dentro de las dimensiones nos nombra la forma la cual posee dos 
componentes: fonológico, quien hace referencia a los fonemas es decir, a los 
sonidos que forman las palabras, diferenciando la fonética que estudia los sonidos 
y la fonología que estudia los fonemas ocupándose de las reglas. Componente 
sintáctico, quien se ocupa de la gramática o estructura del lenguaje como el orden 
de las palabras y aspectos morfológicos de las palabras. A si mismo hace uso de 
unidades como fonema, sonido, oración, palabra y morfema. 
La dimensión Contenido, la cual contiene el componente semántico quien hace 
referencia al significado de lo que se dice, estudia la significación de las palabras 
de una lengua, el vocabulario forma parte del nivel semántico, el vocabulario no 
se limita al reconocimiento de las palabras, sino que este se traslada a los 
contextos y situaciones en los que el niño se encuentra. Las unidades mínimas 





La dimensión uso posee el componente pragmático que estudia los principios que 
regulan su uso dentro de la comunicación, la interpretación de los diferentes 
enunciados en distintas situaciones y contextos. Este uso hace que la persona 
utilice el lenguaje adecuadamente para lograr comunicarse con las personas. Las 
unidades mínimas son contexto y discurso (p.46). 
Marco Conceptual 
Comunicación: se trata de la participación de “individuos que intercambian algún 
mensaje, se considera actos comunicativos a las conductas que el niño realiza 
intencionalmente con el objeto de afectar la conducta del otro individuo que recibe 
la información y así pueda actuar en consecuencia” (p.12).  
Se trata de la acción consiente de dos o más hablantes, en la cual realizan un 
intercambio, transmisión y recepción de información de su interés, utilizando 
códigos acertados. 
 
Lenguaje: podemos afirmar que se trata d un mecanismo de signos y letras y que 
“se entiende como medio de comunicación entre individuos que implica la puesta 
en marcha de diversas habilidades que permiten la simbolización, esto es la 
representación, expresión y comunicación de pensamientos” (p.12).  
 Hablamos de comunicación al desarrollo de intercambio de sonidos y signos 
estructurados que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente. 
 
Lengua: cuando hablamos de lengua nos referimos a capacidad de hablar de la 
utilización de “sistemas ordenados de signos que establece arbitrar la mente, la 
unión entre significantes y significados. Es un producto social exterior que se 
aprende” (p.12).  
Se trata de un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su 
memoria, un código que es de conocimiento del hablante que utiliza cada vez que 
lo necesita. Este código es muy preponderante para el normal desarrollo de la 
comunicación, para que se logre una óptima comunicación entre los hablantes es 






Habla: es capacidad que tenemos los seres vivos para comunicarnos con 
palabras “es la representación verbal del lenguaje. Es la conducta real que 
consiste en utilizar un código lingüístico, empleando los modelos fonológicos 
apropiados. Se trata del resultado sonoro final de la combinación articulada de los 
fonemas” (p.12). Señala al acto, de cómo el hablante expresa el mensaje, 
utilizando para eso códigos, signos y reglas que utiliza la lengua para establecer 
el acto de comunicación. 
 
Formulación del problema 
General 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la 
Institución Educativa San José - La Pascana y la Institución Educativa 368 




¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral en la dimensión forma de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa San José - La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral en la dimensión contenido de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa San José - La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral en la dimensión uso de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa San José - La Pascana y la Institución 




La pedagogía del lenguaje se posa en un lenguaje normal y espontaneo que solo 





en un medio rico y estimulante, en el cual él pueda lograr ser feliz y libre para 
actuar, así mismo que experimente el propio deseo de saber, de comprender, de 
superarse. Y después, será necesario utilizar o provocar situaciones que 
despierten su afición al descubrimiento (Tourtlet, 2003, p.12). 
El desarrollo óptimo del lenguaje oral en los niños se fortalece dentro de las aulas 
con profesoras que serán mediadoras para su aprendizaje, facilitándoles los 
recursos y experiencias necesarias para el logro, sin embargo, es en el hogar 
donde los niños también deben recibir los estímulos necesarios.  La presente 
investigación se fundamentó en describir el nivel desarrollo del lenguaje oral de 
los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa San José y la Institución 
Educativa Angelitos de Jesús – 2017, ya que se ha podido observar una serie de 
dificultades que presentan algunos niños y niñas.  Asimismo, los resultados de la 
investigación constituyen un valor de importancia, ya que tiene como finalidad de 
dar a conocer el nivel de su resultado. De esta manera servirá como información 
veraz para las instituciones y así directores, docentes y auxiliares puedan tomar 
las medidas necesarias para superar los problemas que presentan los niños 
respecto al desarrollo de lenguaje oral, siendo ellos los protagonistas. Del mismo 
modo esta investigación contiene teorías relacionadas al tema, las cuales se 
redactaron con breves pero precisos conceptos basados en el desarrollo oral de 
los niños, los cuales fueron considerados para lograr una mejor comprensión.  
 
Con los resultados obtenidos en la presente investigación, puede servir como 





HI Existen diferencias significativas en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución 






HO No Existen diferencias significativas en el desarrollo del lenguaje oral en la 
dimensión forma de los niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017. 
 
Específicos 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la 
dimensión forma en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017. 
 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión forma en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – 
La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017. 
 
HI  Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la 
dimensión contenido en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017. 
 
HO  No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión contenido en niños de 5 años de la Institución Educativa San 
José – La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017. 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la 
dimensión uso en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017. 
 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión uso en niños de 5 años entre la Institución Educativa San José – 













Comparar el nivel de desarrollo de lenguaje oral en niños de 5 años de la 
Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución Educativa 368 
Angelitos de Jesús, 2017 
 
Específicos 
Comparar el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la dimensión forma en niños 
de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017 
 
Comparar el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la dimensión contenido en 
niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017 
 
Comparar el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la dimensión uso en niños de 
5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución 






















El tipo de investigación es básica “básica, que a su vez es nombrada pura, es 
aquella donde tiene como fin amplificar todos los conocimientos de un área 
determinada, ayudando a formular nuevas teorías y recolectando nueva 
información actual” (Gómez, 2006, p.15). La investigación se denomina básica, al 
recolectar datos que sirvan de información reciente para acrecentar 
conocimientos que se requiere en la investigación. 
 
Nivel 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiesta que, en referencia al 
nivel de la investigación, corresponde al “estudio descriptivo porque se busca 
recolectar características, información de cualquier fenómeno a analizar, 
describiendo así a un determinado grupo o población” (p.80). El propósito 
principal es describir la variable desarrollo del lenguaje y analizar en un 
determinado momento. Basándose así la investigación en la descripción de la 
realidad tal y como esta se presenta. 
 
Diseño 
El diseño de investigación a la que pertenece es no experimental, ya que esta 
realiza investigaciones sin la necesidad de manipular las variables con la que 
cuenta. Entonces podemos decir que consta de estudios donde no hace falta 
variar alguna de las variables independientes para poder observar algún tipo de 
resultado sobre alguna otra variable. Lo que se realiza en la investigación no 
experimental simplemente es observar los distintos fenómenos tal y como se den 
pues para que luego sean analizados. (Hernández, Fernández y Baptista, 1991, 
pág. 149). Se ubicó en el diseño no experimental, ya que se realiza sin la 
manipulación de la variable lenguaje oral, lo que se realiza es la observación de 
determinadas características, cuyo objetivo es analizar el nivel que tenga la 






Dentro de los tipos de diseño no experimental se encuentra el diseño 
transeccional descriptivo de tipo comparativo, el cual tiene como objetivo el 
indagar la incidencia, modalidad o nivel que tenga una o más variables de una 
determinada población. A su vez el procedimiento está basado en ubicar una o 
distintas variables a un grupo ya sea de personas, situaciones, contextos, 
comunidades, fenómenos, etc. y así poder brindar su descripción. En 
determinadas ocasiones se desea realizar descripciones comparativas entre 
grupos de personas, objetos, comunidades o indicadores, esto debe ser realizado 
con más de un grupo. (Hernández, 1991, pág. 152-153).  
El tipo de diseño de la investigación es transeccional descriptivo comparativo ya 
que se recolectó información de dos colegios sobre la variable lenguaje oral para 






M1= Representa a los niños de 5 años de la Institución Educativa San José 
M2= Representa a los niños de 5 años de la Institución Educativa Angelitos   de 
Jesús 
Xi = Representa a la variable de estudio Desarrollo del lenguaje Oral 
O1 = Representa instrumento de evaluación que se aplicará 
O2 = Representa al instrumento de evaluación que se aplicar 
 
Variable y Operacionalización 
Variable  
Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirma que “una variable significa una 
propiedad la cual se puede variar y cuya variación se es capaz de medirse u 
observarse” (p.123). Por lo tanto, una variable puede cambiar de acuerdo a una 
investigación determinada. A continuación, nuestra tabla de operacionalización 
   
  M1                               Xi O1 
   M2                               Xi O2 






Tabla 1  















Owens (2003) El 
lenguaje es la 
herramienta la cual 
consta con una red 
de símbolos muy 
complejos, y en una 
serie de reglas que 
serán necesarias 
para la utilización 
de esos símbolos. 
Los hablantes de 
una lengua deben 
conocer tanto los 
símbolos que se 
usan en esa lengua 
como las reglas y 
normas más 
aceptables para su 
uso, lo que incluye 
las combinaciones 
entre los conceptos, 
las palabras, los 




(2003) La forma 
incluye la 
sintaxis, la 












































Repite frases que 
escucha 
 





partir de una imagen 
 
Categoriza elementos 
de una imagen 
 
Nombra acciones 
sencillas que observa 
 






Comprende el uso de 
distintos objetos 
 
Expresa las funciones 
de las partes de su 
cuerpo 
 
Se expresa ante una 
lámin. 
 































Población y muestra 
 
Población  
Según Hernández et al. (2006) “es un conjunto de todos los casos, del total de 
personas que coincidan con determinadas especificaciones” (p.239).  
Esta investigación tiene como población a 182 niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución Educativa 368 
Angelitos de Jesús, 2017. 
 
Muestra 
Podemos definir la muestra como “un subgrupo de la población de la cual se 
obtendrán datos y la cual debe ser representativa de dicha población” 
(Hernández, et al. 2006, p. 236). 
El tamaño de la muestra para este trabajo de investigación está compuesto por 
156 niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017 
Tabla 2 
Representan la muestra 
Institución 
Educativa 
Turno Aulas N° de niños N° de niñas Total 
San José 
Mañana Celeste 7 18 25 
Mañana 































     
Fuente: Elaboración propia  
 
Criterio de inclusión: 
Se han considerado a todos los niños que tienen una misma edad, igualmente 






Criterio de exclusión 
No se han considerado a los niños con necesidades educativas especiales. 
 
Según Hernández et al. (2006) define unidad de análisis como persona o 
comunidades sobre quienes se van a recolectar los datos (p.236). Entonces la 
unidad de análisis del presente trabajo de investigación estará conformada por 
cada niño perteneciente al aula de 5 años de dos instituciones de Lima 
metropolitana. 
 
Seguin Hernández, et al. (2010) se trata de “la muestra no probabilística parte del 
subgrupo de la población, donde los elementos tienen la misma oportunidad de 
ser elegidos para la muestra” (p.176). La presente investigación se trata de una 
muestra no pirobalística, ya que cualquiera de los niños de ambas instituciones 
podría ser seleccionado para la muestra. Para desarrollar la investigación se 
necesita seleccionar el tamaño de la muestra necesaria, de acuerdo a la siguiente 
fórmula. 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confianza.  
p = proporción de éxito  
q= 1-p  
e = error muestral 
N = población 
 
                                                (1.96)2 * (0.5 (1- 0.5) N) 
n = ----------------------------------------------------- 
        0.032 *(182 - 1)+(1.96)2  * 0.5 * (1 – 0.5) 
 
   
3.8416 * 0.5 * 0.5*182  
n = ----------------------------------------------------- 
        0.0009 *181 + 3.8416 * 0.5 * 0.5 
 
174.7928 
n = -------------------------- 
1.1233 
 
n= 156  
 
 
                    (Z)2 (pqN) 
    n = ------------------------------- 





Para lograr obtener la muestra, aplicamos la fórmula presentada y adaptada a los 
datos particulares de la población que se estudiará la presente investigación, de 
los cuales se obtuvo como resultado que la muestra necesaria de niños y niñas 
resulto ser 156, como se puede apreciar en la fórmula aplicada. 
 
Podemos explicar sobre el marco muestral que es  “marco de referencia que nos 
permite identificar físicamente los todos los elementos de la población, teniendo la 
posibilidad de enumerarlos y seleccionar los elementos muestrales.” (Hernández, 
et al. 2010, p.185). El marco muestral considerado en la presente investigación es 
la ficha de matrícula de los niños de ambas Instituciones Educativas 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Hernández et al. (2006) afirma “implica construir un plan detallado de 
procedimientos que nos lleven a reunir datos con un propósito específico” (p. 
274). La técnica que utilizaremos en este trabajo de investigación es la entrevista, 
la cual nos va a permitir analizar las actividades del niño, para así poder 
determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños de 5 años. 
Para obtener nuestros datos tenemos que contar con una herramienta útil para 
nuestra investigación.  Hernández et al. (2006) “Es el recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o diferentes datos acerca de la variable” 
(p.276). 
El instrumento que se utilizara para evaluar la variable es la adaptación de la 
Prueba Oral del Lenguaje Navarra-R, para la recolección de información. La 
prueba fue adaptada a nuestra realidad. 
 
Validez 
Según Hernández et al. (2006) se refiere al “grado en que el instrumento 
efectivamente mide la variable que procura medir” (p.277).  
La Prueba Oral del Lenguaje Navarra-R se encuentra validada, para esta 





sometida a una prueba de validez, presentada ante 3 expertos teóricos de la 
universidad Cesar Vallejo a los cuales se les entrego unas fichas de valoración de 
pertinencia, relevante y claridad. Es así que se aplicó el método de evaluación por 
experto para verificar la validez. 
Tabla 3 














01 Mgtr. Martin Gonzales si si si Aplicable 
02 Mgtr. Patricia Cucho  si si si Aplicable 
03 Mgtr. Mariela Montalvo si si si Aplicable 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Confiabilidad  
Hernández et al.  (2006), Indica que la “confiabilidad es el grado en que el 
instrumento logra producir unos resultados lógicos” (p.276).     
De igual forma, para verificar la confiabilidad, se realizó una prueba pi loto a un 
grupo conformado por 25 niños y niñas de la edad de 5 años. Luego se utilizó el 
programa SPPS versión 21.0, donde se determinará una confiabilidad a través del 
alfa de Cronbach. Logramos demostrar los resultados obtenidos, y encontramos 
que la fiabilidad de la escala original con los ítems es Aceptable, manifestando 
que la confiabilidad es adecuada para una prueba de estas características que 









Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
Eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 





Este instrumento tiene una confiabilidad aceptable según la técnica del alfa de 
Cronbach por la cual George y Miller (citado en Bernad, 2015), refiere que los 
valores mayores a 0,7 se consideran óptimos para poder ser utilizados en una 
investigación. La prueba nos arroja una confiabilidad de ,739 lo cual certifica su 
confiabilidad. 
 
Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
Se consideró la estadística descriptiva, la cual permitió recolectar información de 
la muestra mediante la observación. Así mismo se utilizaron las tablas de 
contingencia las cuales ayudaron a sintetizar la información que se obtuvo de la 
muestra que mide la variable lenguaje oral, de esta manera fue mucho más 
sencillo el contrastar y comparar los resultados obtenidos. 
 
Análisis relacionados con las hipótesis 
A su vez se utilizó la estadística inferencial, ya que a través de ella se pudo 
determinar las hipótesis en base a los datos recogidos, para ello se aplicó la 
prueba de normalidad para determinar el método y la prueba estadística utilizada 
fue la de U de Mann Whitney, la cual es una prueba no paramétrica de 




Los datos que se van a obtener en la presente investigación serán totalmente 
confidenciales, no se brindará ningún dato a terceras personas sobre la 
información que se obtenga. Así mismo los datos e información que se muestran 
en la investigación son tal cual se han percibido, no se ha ocultado ni cambiado 
dato alguno.  
Cabe mencionar que la autora se compromete a respetar la veracidad de los 
resultados. Sin duda aquella información tomada de libros e internet han sido 








Baremación de la variable y sus dimensiones mediante método de estaninos 
Variables / Dimensiones 
Niveles 
inicio Proceso Logro 
Lenguaje oral 13 - 27 28 - 33 34 - 39 
Forma 4 - 7 8 - 10 11 - 12 
Contenido 6 - 13 14 - 16 17 - 18 
Uso 3 - 5 6 - 7 8 -  9 





Distribución de Frecuencia agrupada de la variable “Lenguaje Oral” en 
los niños y niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y 




Institución Educativa Inicial 
San José – La Pascana 368 Angelitos de Jesús 
fi %  fi %  
Lenguaje 
Oral 
Inicio 18 23,1% 1 1,3% 
Proceso 52 66,7% 57 73,1% 
Logro 8 10,3% 20 25,6% 
Total 78 100,0% 78 100,0% 
 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos según 
Instituciones Educativas 
















































Instrumento de recojo de información 
            
 
             Figura 1 
Distribución de Frecuencia agrupada de la variable “Lenguaje Oral” en 
los niños y niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y  
368 Angelitos de Jesús, 2017  
  
 
Interpretación: Como se muestra en la tabla 5, sobre porcentajes alcanzados en 
la variable Lenguaje oral, los niños de la I.E 368 Angelitos de Jesús evidencian el 
nivel de proceso con un 73,10%, comparados con sus pares de la I.E San José – 
La Pascana que alcanzan un 66,70%. Del mismo modo se observó que en ambas 
instituciones se desarrollan la variable a un nivel de logro, con un 25,60% y 
10,30% respectivamente. Finalmente, los niños de la I.E 368 Angelitos de Jesús 
se encuentran en el nivel de Inicio con un porcentaje mínimo de 1,30%, 
comparados con sus pares de la I.E San José – La Pascana que alcanzan un 
23,10%. Fundamentalmente en ambas instituciones los niños se encuentran en el 











          Tabla 6 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “forma” en los niños 
y niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y 368 




Institución Educativa Inicial 
San José – La Pascana 368 Angelitos de Jesús 
fi %  fi %  
Forma 
Inicio 19 24,4% 3 3,8% 
Proceso 51 65,4% 63 80,8% 
Logro 8 10,3% 12 15,4% 
Total 78 100,0% 78 100,0% 
 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos según 
Instituciones Educativas 





 Fuente: Instrumento de recojo de información 
            
             Figura 2 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “forma” en los 
niños y niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y 368 
Angelitos de Jesús, 2017  
Interpretación: Como se muestra en la tabla 6, los niños de la I.E 368 Angelitos 
de Jesús evidencian el nivel de proceso con un 80,80%, comparados con sus 
pares de la I.E San José – La Pascana que alcanzan un 65,40%. Del mismo 
modo se observó que la I.E San José – La Pascana desarrolla el nivel de Inicio 
con un porcentaje de 24,40%, comparados con sus pares de la I.E 368 Angelitos 
de Jesús que alcanzan un 3,80%. Finalmente, los niños de la I.E San José – La 
Pascana se encuentran en el nivel de logro con un porcentaje de 10,30%, 
comparados con sus pares de la I.E 368 Angelitos de Jesús que alcanzan un 
15,40%. Fundamentalmente en ambas instituciones los niños se encuentran en el 
















          Tabla 7 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “contenido” en los 
niños y niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y 368 




Institución Educativa Inicial 
San José – La Pascana 368 Angelitos de Jesús 
fi %  fi %  
Contenido 
Inicio 19 24,4% 11 14,1% 
Proceso 48 61,5% 43 55,1% 
Logro 11 14,1% 24 30,8% 
Total 78 100,0% 78 100,0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos según 
Instituciones Educativas 





               Fuente: Instrumento de recojo de información 
            
             Figura 3 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “contenido” en los 
niños y niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y 368 
Angelitos de Jesús, 2017  
Interpretación: Como se muestra en la tabla 7, sobre porcentajes alcanzados en 
la dimensión contenido, los niños de la I.E San José – La Pascana evidencian el 
nivel de proceso con un 61,50%, comparados con sus pares de la I.E 368 
Angelitos de Jesús que alcanzan un 55,10%. Del mismo modo se observó que en 
ambas instituciones se desarrollan la dimensión en un nivel de logro, los niños de 
la I.E 368 Angelitos de Jesús con un 30,80% y I.E San José – La Pascana con un 
14,10% respectivamente. Finalmente, los niños de la I.E San José – La Pascana 
se encuentran en el nivel de Inicio con un porcentaje de 24,40%, comparados con 
sus pares de la I.E 368 Angelitos de Jesús que alcanzan un 14,10%. 
Fundamentalmente en ambas instituciones los niños se encuentran en el nivel de 
















          Tabla 8 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “uso” en los niños y 
niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y 368 Angelitos 




Institución Educativa Inicial 
San José – La Pascana 368 Angelitos de Jesús 
fi %  fi %  
Uso 
Inicio 15 19,2% 8 10,3% 
Proceso 47 60,3% 47 60,3% 
Logro 16 20,5% 23 29,5% 
Total 78 100,0% 78 100,0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos según 
Instituciones Educativas 





 Fuente: Instrumento de recojo de información 
            
             Figura 4 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión “Uso” en los niños 
y niñas de las instituciones educativas San José – La Pascana y 368 
Angelitos de Jesús, 2017  
 
Interpretación: Como se muestra en la tabla 8, sobre porcentajes alcanzados en 
la dimensión uso, ambas instituciones evidencian el nivel de proceso con un 
60,30%. Así también, los niños de la I.E San José – La Pascana se encuentran en 
el nivel de Inicio con un porcentaje de 19,20%, comparados con sus pares de la 
I.E 368 Angelitos de Jesús que alcanzan un 10,30%. Finalmente, los niños de la 
I.E 368 Angelitos de Jesús se encuentran en el nivel de logro con un porcentaje 
de 29,50%, comparados con sus pares de la que alcanzan un 20,50%. 
Fundamentalmente en ambas instituciones los niños se encuentran en el nivel de 




















Hi Existen diferencias significativas en el desarrollo del lenguaje oral de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús  
 
Ho No Existen diferencias significativas en el desarrollo del lenguaje oral de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la 
Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús  
 
Regla de decisión 
Si p<0,05 se rechaza hipótesis nula 




Estadístico de contraste para determinar el nivel de 
significancia de la variable lenguaje oral mediante la prueba 












San José – La 
Pascana 
78 66,26 
0,00 368 Angelitos 
de Jesús 
78 90,74 
Total 156  
          Nota: N=población de estudio 
                         Fuente: elaboración propia 
 
    Interpretación: Al aplicar la prueba estadística se obtuvo un (p) valor de 
0,00<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Estos datos confirman que existen diferencias entre el desarrollo 
del lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 








Hi Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la 
dimensión forma en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús  
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión forma en niños de 5 años de la Institución Educativa San José 




Regla de decisión 
Si p<0,05 se rechaza hipótesis nula 





Estadístico de contraste para determinar el nivel de 
significancia de la dimensión forma mediante la prueba 



















Total 156  
          Nota: N=población de estudio 
                         Fuente: elaboración propia 
 
 
    Interpretación: Al aplicar la prueba estadística se obtuvo un (p) valor de 
0,02<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Estos datos confirman que existen diferencias en la dimensión 
forma en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y 








Hi Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la 
dimensión contenido en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – 
La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús  
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión contenido en niños de 5 años de la Institución Educativa San 
José – La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús  
 
 
Regla de decisión 
Si p<0,05 se rechaza hipótesis nula 





Estadístico de contraste para determinar el nivel de 
significancia de la dimensión contenido mediante la prueba 



















Total 156  
          Nota: N=población de estudio 




    Interpretación: Al aplicar la prueba estadística se obtuvo un (p) valor de 
0,009<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Estos datos confirman que existen diferencias en la dimensión 
forma en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y 










Hi Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral en la 
dimensión uso en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús  
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión uso en niños de 5 años entre la Institución Educativa San José 
– La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús  
 
 
Regla de decisión 
Si p<0,05 se rechaza hipótesis nula 




Estadístico de contraste para determinar el nivel de 
significancia de la dimensión uso mediante la prueba estadística 



















Total 156  
          Nota: N=población de estudio 




    Interpretación: Al aplicar la prueba estadística se obtuvo un (p) valor de 
0,76>0.05 por lo que se acepta en esta dimensión la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de investigación. Estos datos confirman que no existe 
diferencias significativas en la dimensión uso en niños de 5 años de la 
Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución Educativa 368 









Durante el proceso de la presente investigación se ha descrito cómo se desarrolla 
el lenguaje oral y cada una de sus dimensiones, siendo la primera “Forma”, la 
segunda “contenido” y la tercera “uso”. Se presenta la discusión de resultados 
obtenidos en base a las hipótesis planteadas en esta investigación. 
Respecto a la hipótesis general, al aplicar la prueba estadística se obtuvo como 
resultado un (p) valor de 0,00<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Estos datos confirman que existen 
diferencias entre el desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la 
Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución Educativa 368 
Angelitos de Jesús,2017. Así mismo esto se corrobora con la estadística 
descriptiva ya que se obtuvo como resultado que los niños de la I.E 368 Angelitos 
de Jesús evidencian el nivel de proceso con un 73,10%, comparados con sus 
pares de la I.E San José – La Pascana que alcanzan un 66,70%, observándose 
así una diferencia porcentual de 6,4% entre ambos grupos. Del mismo modo se 
observó que en ambas instituciones se desarrollan la variable a un nivel de logro, 
con un 25,60% y 10,30% respectivamente, evidenciándose una diferencia 
porcentual en ambos grupos de 15,3%. Finalmente, los niños de la I.E 368 
Angelitos de Jesús se encuentran en el nivel de Inicio con un porcentaje mínimo 
de 1,30%, comparados con sus pares de la I.E San José – La Pascana que 
alcanzan un 23,10%, observándose así una diferencia porcentual de 21,8% entre 
ambas instituciones. Fundamentalmente en ambas instituciones los niños se 
encuentran en el nivel de proceso de desarrollar su lenguaje oral. Los resultados 
encontrados concuerdan con lo planteado por el autor Alemán (2011: p.13) en su 
tesis de licenciatura “Estudio comparativo del desarrollo oral en niños internos y 
externos del hogar transitorio San Luis de Chorrillos- 2011”. Quien encontró que 
existen diferencias significativas en ambos grupos, visto que la predominancia del 
lenguaje oral que resulto ser de los niños externos presentando un nivel alto de 
68,7% y un 68,2 % de los niños internos que se ubicaron en nivel regular; en la 





comparación con los niños internos que reportaron un 36,4% teniendo un nivel 
regular. Se afirma la hipótesis alternativa, que existen diferencias significativas en 
la dimensión forma. En la dimensión contenido la predominancia fue de los niños 
externos con un 47,1% con un nivel alto, y los niños internos mostraron un 77,3% 
ubicándolos en un nivel bajo, por lo tanto, existen diferencias significativas en la 
dimensión contenido. En la dimensión uso la predominancia se dio en ambos 
grupos que se ubicaron en un nivel regular con un 45,5% para los internos y 
66,7% para los externos, no existen diferencias significativas en la dimensión uso. 
Estos resultados se sostienen en lo planteado por los conceptos según la teoría 
de Jean Piaget (como se citó en Gomes, 2010: p.7) El niño expresa de forma oral 
sus pensamientos, imita juegos simbólicos utilizando su voz, desarrollando el 
lenguaje hablado, gracias al pensamiento se da el lenguaje, lo que demuestra que 
el ser humano no posee lenguaje al nacer, por el contrario, lo va adquiriendo en 
forma progresiva como parte del desarrollo cognitivo. Con el aporte teórico se 
justifica que la mayoría de niños de ambas instituciones se encuentran en el nivel 
proceso, puesto que el desarrollo del lenguaje oral se va dando de una forma 
gradual según la etapa en la que se encuentre el niño, además de ello también 
influye la estimulación por parte de los padres, ya que es muy relevante en los 
primeros años de vida. 
Respecto a la primera hipótesis específica, al aplicar la prueba estadística se 
obtuvo un (p) valor de 0,02<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Estos datos confirman que existen 
diferencias en la dimensión forma en niños de 5 años de la Institución Educativa 
San José – La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús., 2017. 
Así mismo esto se corrobora con la estadística descriptiva ya que se obtuvo como 
resultado que los niños de la I.E 368 Angelitos de Jesús evidencian el nivel de 
proceso con un 80,80%, comparados con sus pares de la I.E San José – La 
Pascana que alcanzan un 65,40%, observándose así una diferencia porcentual de 
15,40% entre ambos grupos. Del mismo modo se observó que la I.E San José – 
La Pascana desarrolla el nivel de Inicio con un porcentaje de 24,40%, 
comparados con sus pares de la I.E 368 Angelitos de Jesús que alcanzan un 





instituciones. Finalmente, los niños de la I.E San José – La Pascana se 
encuentran en el nivel de logro con un porcentaje de 25,40%, comparados con 
sus pares de la I.E 368 Angelitos de Jesús que alcanzan un 10,30%, 
observándose así una diferencia porcentual de 5,1% entre ambas instituciones. 
Fundamentalmente en ambas instituciones los niños se encuentran en el nivel de 
proceso en el desarrollo de la dimensión forma. Estos datos se contrastan con el 
autor Caycho (2010: p.3) en su tesis de licenciatura “Niveles del lenguaje oral en 
instituciones educativas de la red N° 5, Distrito Callao”, dado que sus resultados 
mencionan que los niños de las instituciones educativas que participaron en el 
estudio se encuentran en el nivel normal con un 50,8%, en el nivel necesita 
mejorar con un 35,4%, y en el nivel retraso con un 13,8%. Lo cual evidencia que 
alcanzan un nivel normal en el desarrollo del lenguaje oral en la dimensión forma. 
Así mismo, este resultado se sostiene según Crespi (2011: p.10) el niño alrededor 
de los 6 años debe tener adquirido todos los fonemas del castellano así también, 
usarlos adecuadamente. En este sentido los niños de ambas instituciones se 
encuentran en el nivel de proceso y una de las probables causas que influye es la 
ausencia de formación de palabras adecuadas, así como ejecución y aplicación 
de aquellos recursos didácticos para desarrollar de una manera adecuada las 
habilidades y destrezas fonéticas, morfológicas y sintácticas. 
Respecto a la segunda hipótesis específica, al aplicar la prueba estadística se 
obtuvo un (p) valor de 0,009<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Estos datos confirman que existen 
diferencias en la dimensión forma en niños de 5 años de la Institución Educativa 
San José – La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús, 2017. 
Así mismo esto se corrobora con la estadística descriptiva ya que se obtuvo como 
resultado que, los niños de la I.E San José – La Pascana evidencian el nivel de 
proceso con un 61,50%, comparados con sus pares de la I.E 368 Angelitos de 
Jesús que alcanzan un 55,10%, observándose así una diferencia porcentual de 
6,4% entre ambos grupos. Del mismo modo se observó que en ambas 
instituciones se desarrollan la dimensión en un nivel de logro, los niños de la I.E 
368 Angelitos de Jesús con un 30,80% y I.E San José – La Pascana con un 





grupos de 16,7%. Finalmente, los niños de la I.E San José – La Pascana se 
encuentran en el nivel de Inicio con un porcentaje de 24,40%, comparados con 
sus pares de la I.E 368 Angelitos de Jesús que alcanzan un 14,10%, 
observándose así una diferencia porcentual de 10,3% entre ambas instituciones. 
Fundamentalmente en ambas instituciones los niños se encuentran en el nivel de 
proceso en el desarrollo de la dimensión contenido. Estos datos se contrastan con 
el autor Cordoba (2012: p.5) en su tesis de licenciatura, El lenguaje de los niños 
de 5 años en la institución educativa san José de la Pascana - Comas 2012, 
cuyos resultados mencionan que la dimensión contenido, es decir nivel semántico 
del lenguaje oral en los niños de 5 años de la institución educativa San José de la 
pascana del distrito de Comas se encuentra en un nivel alto con un 83,85%, 
mientras el 16,15% alcanzan el nivel bajo. Estos resultados se fundamentan con 
la teoría de Skiner (como se citó en Gomez, 2010: p.8  ) quien hace referencia 
que en un principio los niños simplemente imitarían, para después asociar 
determinadas palabras a situaciones, objetos o acciones. El aprendizaje del 
vocabulario se haría por condicionamiento operante. La gente que se encuentra 
alrededor del niño recompensará la vocalización de enunciados correctos y la 
presencia de nuevas palabras en el vocabulario. En base a la teoría, si los niños 
de ambas instituciones se encuentran en el nivel proceso es porque no se está 
tomando en cuenta, ni se está respetando todos aquellos aspectos que el niño 
necesita para su desarrollo, debemos interrogarnos sobre el modo en como están 
combinando los significados, y como los están corrigiendo, estamos hablando del 
significado desde la perspectiva del hablante, es decir, lo que los hablantes 
desean transmitir. 
Finalmente, en nuestra tercera hipótesis específica, al aplicar la prueba 
estadística se obtuvo un (p) valor de 0,76>0.05 por lo que se acepta en esta 
dimensión la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Estos datos 
confirman que no existe diferencias significativas en la dimensión uso en niños de 
5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús,2017. Así mismo esto se corrobora con los 
resultados que muestra la estadística descriptiva donde los niños de ambas 





de la I.E San José – La Pascana se encuentran en el nivel de Inicio con un 
porcentaje de 19,20%, comparados con sus pares de la I.E 368 Angelitos de 
Jesús que alcanzan un 10,30%, observándose así una diferencia porcentual de 
8,9% entre ambas instituciones. Finalmente, los niños de la I.E 368 Angelitos de 
Jesús se encuentran en el nivel de logro con un porcentaje de 29,50%, 
comparados con sus pares de la que alcanzan un 20,50%, observándose así una 
diferencia porcentual de 9% entre ambas instituciones. Fundamentalmente en 
ambas instituciones los niños se encuentran en el nivel de proceso en el 
desarrollo de la dimensión uso. Estos resultados se contrastan con el autor Asían 
(2010: p.5) en su tesis de licenciatura “Lenguaje oral en niños de 3,4 y 5 años de 
una institución educativa pública: distrito–Callao”, ya que sus resultados 
mencionan que los niños de 5 años respecto a la dimensión uso, se ubican en el 
nivel normal con un 36,5%, mientras en nivel retraso alcanza un 32,4% y el nivel 
riesgo con 31,1%. Así mismo, este resultado se sostiene Vygotsky (como se citó 
en Crespi, 2011: p.7 ) Al inicio del habla su lenguaje es netamente egocéntrico, no 
distinguen en el habla con fines sociales. A partir de los dos años el habla se 
vuelve relativa a acciones y planes, se va volviendo poco a poco a habla interna, 
en tanto el lenguaje hablado se hace habla social dentro del contexto. En este 
sentido los niños de ambas instituciones aún se encuentran en el nivel de proceso 
y una de las causas que pueden estar influyendo es la ausencia recursos y juegos 
didácticos que permitan desarrollar de una manera adecuada oportunidades de 


















Finalizando esta investigación, en base a los objetivos y resultados podemos 
mencionar las siguientes conclusiones: 
 
Existen diferencias entre el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 5 años de 
la Institución Educativa San José y la Institución Educativa Angelitos de Jesús – 
2017.  Al aplicar la prueba estadística se obtuvo un (p) valor de 0,76>0.05 por lo 
que se acepta en esta dimensión la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación. Estos datos confirman que existen diferencias significativas en la 
dimensión uso en niños de 5 años de la Institución Educativa San José y la 
Institución Educativa Angelitos de Jesús. 
 
Existen diferencias en el nivel de lenguaje oral en la dimensión forma de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa San José y la Institución Educativa Angelitos 
de Jesús – 2017. Al aplicar la prueba estadística se obtuvo un (p) valor de 
0,02<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Estos datos confirman que existen diferencias en la dimensión 
forma en niños de 5 años de la Institución Educativa San José y la Institución 
Educativa Angelitos de Jesús. 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de lenguaje oral en la dimensión 
contenido de los niños de 5 años de la Institución Educativa San José y la 
Institución Educativa Angelitos de Jesús – 2017. Al aplicar la prueba estadística 
se obtuvo un (p) valor de 0,009<0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Estos datos confirman que existen 
diferencias en la dimensión forma en niños de 5 años de la Institución Educativa 
San José y la Institución Educativa Angelitos de Jesús 
 
No existen diferencias significativas en el nivel de lenguaje oral en la dimensión 
uso de los niños de 5 años de la Institución Educativa San José y la Institución 





(p) valor de 0,76>0.05 por lo que se acepta en esta dimensión la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis de investigación. Estos datos confirman que no existe 
diferencias significativas en la dimensión uso en niños de 5 años de la Institución 




































Tras los resultados obtenidos en la investigación, se mencionan las siguientes 
recomendaciones para mejoría. 
Se recomienda a la gestión educativa el planear y ejecutar una evaluación a la 
población de niños matriculados, para así logren obtener información acerca de 
las posibles dificultades a nivel de lenguaje oral. Así mismo, utilizar diversas 
estrategias comunicativas a fin de favorecer el desarrollo del mismo. 
A los maestros utilizar la oralidad como herramienta de aprendizaje, estimulando 
a su desarrollo, tomando en cuenta siempre la opinión de los niños, guiándolos en 
la buena pronunciación e invitarlos a seguir expresándose, mediante diversas 
técnicas de comunicación. 
Ejecutar actividades con recursos didácticos, como cuentos con pictogramas, 
adivinanzas; a fin de favorecer el intercambio verbal entre los niños y niñas. 
Priorizando grupos pequeños para que todos los niños puedan participar. 
Crear talleres de teatro, canto, música, oratoria¸ así puedan intervenir en la 
estimulación del desarrollo de lenguaje oral de los niños, favoreciendo su oralidad 
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ANEXO 1:   








n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confianza.  
p = proporción de éxito  
q= 1-p  
e = error muestral 
N = población 
(1.96)2 * (0.5 (1- 0.5) N) 
n = ----------------------------------------------------- 
        0.032 *(182 - 1)+(1.96)2  * 0.5 * (1 – 0.5) 
 
   
3.8416 * 0.5 * 0.5*182  
n = ----------------------------------------------------- 
        0.0009 *181 + 3.8416 * 0.5 * 0.5 
 
174.7928 
n = -------------------------- 
1.1233 
 
n= 156  
 
Para lograr obtener la muestra, aplicamos la fórmula presentada y adaptada a los 
datos particulares de la población que se estudiará la presente investigación, de 
los cuales se obtuvo como resultado que la muestra necesaria de niños y niñas 







    n = ------------------------------- 








INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Escala valorativa sobre Lenguaje Oral 
 
Finalidad:  
Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años 
 
Datos generales:  












1. PRONUNCIA FONEMAS 
CORRECTAMENTE 














1 punto:  3 o menos respuestas correctas  
2 puntos: 4 o 5 respuestas correctas  














 pl plato 
 kl clavo 
 bl tabla 
 kr cruz 
     br brocha 






2. REPITE FRASES QUE ESCUCHA 
 
A. Carmen tiene un canario de color amarillo que canta. 
B. El gato y el perro corrían porque les perseguía un niño. 
 
1 punto: 7 o menos palabras repetidos de cada frase 
    2 puntos: 8 o más palabras repetidas solo de una frase 
3 puntos: 8 o más palabras repetidas de cada frase 
 
 
3. EXPRESA SONIDOS ONOMATOPEYICOS 
 
¡Auuuu! (aullar el lobo) ¡Oink! (chillar el cerdo) 
¡Bzzzz! (zumbar la abeja) ¡Quiquiriquí! (cacarear el gallo)  
¡Cri-cri! (cantar el grillo) ¡Achís! (estornudo) 
¡Guau! (ladrar el perro) ¡Chissst! ¡Chsss! (pedir 
silencio) 
 
1 punto:  3 o menos respuestas correctas  
2 puntos: 4 o 5 respuestas correctas  
3 puntos: 6 o más respuestas correctas 
 
 
4. SE EXPRESA ESPONTÁNEAMENTE A PARTIR DE UNA IMAGEN  
(Mostrar lamina 9) 
 
1 punto: 1 frase producidas  
2 puntos: 2 frases producidas 
3 puntos: 3 frases producidas 
 
            
5. CATEGORIZA ELEMENTOS DE UNA IMAGEN  






1 punto: 1 o ninguna categoría correcta   
2 puntos: 2 categorías correctas   










6. NOMBRA ACCIONES SENCILLAS QUE OBSERVA 






1 punto: 1 o ninguna acción correcta 
2 puntos: 2 acciones correctas   
3 puntos: 3 acciones correctas   
   
 








1 punto: 2 o menos respuestas correctas  
2 puntos: 3 a 4 respuestas correctas   
3 puntos: 5 o más respuestas correctas   
 
8. EJECUTA ORDENES SENCILLAS 
 
“Pon el cuaderno en la silla (señala), luego da tres palmadas y después trae el 
plumón” 
 
1 punto: 1 o ninguna orden correcta   
2 puntos: 2 órdenes  correctas   











9. COMPRENDE EL USO DE DISTINTOS OBJETOS 
       Indica  los objetos que sirven para:  








1 punto: 1 respuesta correcta   
2 puntos: 2 respuestas  correctas   
3 puntos: 3 respuestas correctas 
 






        
        1 punto: 2 o menos respuestas correctas   
        2 puntos: 3 o 4 respuestas correctas   
        3 puntos: 5 respuestas correctas   
 
11. SE EXPRESA ANTE UNA LAMINA 







1 punto: Nombra 
2 puntos: Describe  
3 puntos: Narra 
 
 
No mojarse  
Ordenar el trafico  











12. SE EXPRESA ANTE UNA PREGUNTA 
¿que te gusta de tu colegio? 
¿juegas con tus compañeros? 












1 punto: Afirma 
2 puntos: Enumera 
3 puntos: Explica 
 
 
13. SE EXPRESA ESPONTÁNEAMENTE DURANTE UNA ACTIVIDAD 
MANIPULATIVA 
      Arma el rompecabezas 
 
Solicita información  
Pide atención  
Describe su acción  
 
1 punto: ninguna conducta observada  
2 puntos: 1 conducta observada 




















Nombre: Prueba de Lenguaje Oral, adaptada  
                                                                                                                     
Autor: Adaptada por Leticia Rique Garcia 
 
Objetivo: El objetivo es determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en 
niños y niñas de 5 años. 
 
Lugar de aplicación: I.E San Jose – La Pascana, I.E 368 Angelitos de Jesus 
 
Forma de aplicación: Directa  
 
Duración de la aplicación: 8 a 10 minutos  
 
Descripción del instrumento:  
Este instrumento explora el nivel de desarrollo del lenguaje oral infantil, 
diseñado para niños de 5 años La prueba consta de 13 ítems, para la 
recolección de información. Pudiendo ubicarse en la categoría de “pocas 
veces”, “casi siempre” o “siempre” de acuerdo al resultado obtenido. Teniendo 
en cuenta 3 dimensiones a desarrollar: forma, contenido y uso.  
 
Procedimiento de puntuación:  
La prueba se desarrollará individualmente, se ira registrando la información 

























































Cuando el niño se encuentra en la 
capacidad de resolver la mayoría de 
preguntas acertadas, para lograr 






Cuando el niño se encuentra en la 
capacidad de resolver algunas 
preguntas acertadas, para lograr 






Cuando el niño no se encuentra en 
la capacidad de resolver escasas 
preguntas acertadas, para lograr 







 Normas de cooreccion y puntuacion 
 
La prueba es un instrumento de aplicación individual, la cual seguirra el 
siguiente procedimiento.  
1. Pronuncia fonemas correctamente 
Instrucciones: Se muestra al niño las láminas y se pide decir cómo se 
llaman. (Mira este dibujo, ¿Qué es?). 
Corrección: Se consideran correctas las producciones verbales que 
coinciden con el estímulo presentado. 
Puntuación: 
1 punto:  3 o menos respuestas correctas  
2 puntos: 4 o 5 respuestas correctas  
3 puntos: 6 o más respuestas correctas 
 
2. Repite frases que escucha 
Instrucciones: Se pide al niño repetir la frase escuchada. (Escucha 
atentamente y luego repetirás la frase). 
Corrección: Se considera el número de palabras que el niño ha repetido, así 
como sustantivos, artículos, verbos, etc. 
Puntuación: 
1 punto: 7 o menos palabras repetidos de cada frase 
2 puntos: 8 o más palabras repetidas solo de una frase 
3 puntos: 8 o más palabras repetidas de cada frase 
 
3. Expresa sonidos onomatopéyicos 
Instrucciones: Se pide al niño realizar sonidos onomatopéyicos 
Corrección:Se consideran correctas las producciones verbales 
completadas. 
      Puntuación: 
1 punto:  3 o menos respuestas correctas  
2 puntos: 4 o 5 respuestas correctas  








4. Se expresa espontáneamente a partir de una imagen 
Instrucciones: Se muestra una lámina al niño y se pide observarla bien, para 
luego decir todo lo que ve ahí.  
Corrección: Se considera el número de frases producidas, considerando una 
frase cuando existe un verbo. 
Puntuación: 
1 punto: 1 frase producidas  
2 puntos: 2 frases producidas 
3 puntos: 3 frases producidas       
  
5. Categoriza elementos de una imagen  
Instrucciones: Se muestra al niño una lámina y se pide indicar las  ropas, 
luego los alimentos y luego los juguetes. 
Corrección: Se considera que el niño conoce una categoría cuando indica 
correctamente todos los elementos de una categoría. 
Puntuación: 
1 punto: 1 o ninguna categoría correcta   
2 puntos: 2 categorías correctas   
3 puntos: 3 categorías correctas   
 
6. Nombra acciones sencillas que observa 
Instrucciones: Se muestra al niño una lámina y preguntamos, ¿Qué es lo que 
está haciendo el niño? 
Corrección: Se considera correcta cuando el niño incluye el verbo en 
cualquier tiempo. 
Puntuación: 
1 punto: 1 o ninguna acción correcta 
2 puntos: 2 acciones correctas   










7. Señala partes de su cuerpo 
Instrucciones: Pedimos al niño que indique las partes de su cuerpo que le 
iremos nombrando. 
Corrección: Se considera correcta cuando el niño indica la parte de su 
cuerpo exacta. 
Puntuación: 
1 punto: 2 o menos respuestas correctas  
2 puntos: 3 a 4 respuestas correctas   
3 puntos: 5 o más respuestas correctas  
 
8. Ejecuta ordenes sencillas 
Instrucciones: se pide al niño realizar las indicaciones. (Escúchame 
atentamente porque vas a hacer lo que yo te diga). preparamos los 
materiales y decimos la orden: “Pon el cuaderno en la silla (señala), luego da 
tres palmadas y después trae el plumón”. 
Corrección: Se considera correcta cuando el niño ejecuta la orden y su 
secuencia. 
Puntuación: 
1 punto: 1 o ninguna orden correcta   
2 puntos: 2 órdenes  correctas   
3 puntos: 3 ordenes correctas  
 
9. Comprende el uso de distintos objetos 
Instrucciones: se muestra al niño una lámina donde se pedirá indicar: 
primero un objeto para no mojarse, luego un objeto para ordenar el tráfico, y 
para tomar fotos. 
Corrección: Se considera correcta las respuestas: paraguas, semáforo y 
cámara. 
Puntuación: 
1 punto: 1 respuesta correcta   
2 puntos: 2 respuestas  correctas   







10. Expresa las funciones de las partes de su cuerpo 
Instrucciones: Se pedirá al niño responder: ¿para qué sirven…..? (Los ojos, 
la boca, la nariz, los oídos, las manos). 
Corrección: Se considera correcta cuando responden: 
Ojos: ver, mirar,… 
Oídos: oír, escuchar,… 
Nariz: respirar, oler,… 
Boca: hablar, comer, beber,… 
Manos: agarrar, tocar, coger,… 
Puntuación: 
        1 punto: 2 o menos respuestas correctas   
        2 puntos: 3 o 4 respuestas correctas   
        3 puntos: 5 respuestas correctas   
11. Se expresa ante una lamina 
Instrucciones: se presenta al niño una lámina. 
Corrección: Se considera tres niveles: 
  Denominación: cuando solo nombras los elementos del dibujo. 
  Descripción: cuando expresa relaciones entre los elementos.  
   Narración: dice elementos no presentes. Interpreta hechos, relaciona   
unos con otros.  
Puntuación: 
1 punto: Nombra 
2 puntos: Describe  
3 puntos: Narra 
12. Se expresa ante una pregunta 
Instrucciones: Se realiza preguntas al niño 
Corrección: Se considera tres niveles 
 
1 punto: Utiliza afirmaciones o negaciones 
2 puntos: Utiliza enumeraciones 








13. Se expresa espontáneamente durante una actividad manipulativa 
Instrucciones: se presenta al niño un rompecabezas y se pide que lo arme 
dejando una pieza armada. 
Corrección: Se considera tres conductas: 
Solicita información o pide ayuda: si pregunta o pide ayuda 
Petición de atención: si solicita que se le escuche, se le mire, se le haga 
caso. 
Autorregulación: cuando habla mientras arma el rompecabezas, aun sin 
pedir ayuda, confirmando sus acciones 
Puntuación: 
1 punto: ninguna conducta observada  
2 puntos: 1 conducta observada 

























ANEXO 4:  























ANEXO 5:  











Hernández et al.  (2006), Indica que la “confiabilidad es el grado en que el 
instrumento logra producir unos resultados lógicos” (p.276).                   
De igual forma, para verificar la confiabilidad, se realizó una prueba piloto a un 
grupo conformado por 25 niños y niñas de la edad de 5 años. Luego se utilizó el 
programa SPPS versión 21.0, donde se determinará una confiabilidad a través del 
alfa de Cronbach. Logramos demostrar los resultados obtenidos, y encontramos 
que la fiabilidad de la escala original con los ítems es Aceptable, manifestando 
que la confiabilidad es adecuada para una prueba de estas características que 








Este instrumento tiene una confiabilidad aceptable según la técnica del alfa de 
Cronbach por la cual George y Miller (citado en Bernad, 2015), refiere que los 
valores mayores a 0,7 se consideran óptimos para poder ser utilizados en una 
investigación. La prueba nos arroja una confiabilidad de ,739 lo cual certifica su 
confiabilidad. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
Eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 





ANEXO 6:  














ANEXO 7:  
Baremacion 
Escala de estaninos 
 
Variable Lenguaje Oral                                  
Baremo General  
  
               
 
Dimensión: Forma         
Baremo Específico  
 
               
 
 
Dimensión: Contenido         
Baremo Específico  
 
               
 
Dimensión: Uso         
Baremo Específico  
 
          
Categoría Intervalos 
Inicio 13 – 27  
Proceso 28 -- 33 
Logro 34 -- 39 
Categoría Intervalos 
Inicio 4 – 7  
Proceso 8 -- 10 
Logro 11 --12 
Categoría Intervalos 
Inicio 6 -- 13 
Proceso 14 -- 16 
Logro 17 –18 
Categoría Intervalos 
Inicio 3 –5  
Proceso 6 -- 7 





ANEXO 8:                                                      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título:. Desarrollo del Lenguaje Oral en niños de 5 años de la Institución Educativa San José – La Pascana y la Institución Educativa 368 Angelitos De Jesús – 2017 













  Escala de 
medición 
 
1= Pocas veces 
2= Casi siempre 
3= Siempre 
 
Rangos y niveles 







1 punto -  Inicio 
  2 puntos - Proceso 
3 puntos -  Logro 
 
1 punto -  Inicio 
  2 puntos - Proceso 
3 puntos -  Logro 
 
Tipo de investigación: Básica descriptiva 
 
Nivel de investigación: Descriptiva comparativa 
  
Diseño:  No Experimental 
 






M1= Representa a los niños de 5 años de la 
Institución Educativa San José 
M2= Representa a los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Angelitos   de Jesús 
Xi = Representa a la variable de estudio 
Desarrollo del lenguaje Oral 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje 
oral en niños de 5 años de la Institución 
Educativa San José y Pascana la 
Institución Educativa 368 Angelitos de 
Jesús - 2017? 
Comparar el nivel de desarrollo de 
lenguaje oral en niños de 5 años de 
la Institución Educativa San José – 
La Pascana y la Institución Educativa 
368 Angelitos de Jesús – 2017 
HI Existen diferencias signif icativas en el 
desarrollo del lenguaje oral en la dimensión 
forma de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa San José – La Pascana  y la 
Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús – 
2017 
 
HO No Existen diferencias signif icativas en el 
desarrollo del lenguaje oral en la dimensión 
forma de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa San José – La Pascana y la 
Institución Educativa 368 Angelitos de Jesús – 
2017 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo 
del lenguaje oral en la dimensión 
forma de los niños de 5 años de 
la Institución Educativa San José 
– La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de 
Jesús - 2017? 
1. Comparar el nivel de 
desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión forma en 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa San 
José – La Pascana y la 
Institución Educativa 368 
Angelitos de Jesús - 2017? 
HI Existen diferencias signif icativas en 
el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión forma en niños de 5 
años de la Institución Educativa San 
José – La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús - 
2017? 
 
HO No existen diferencias 
signif icativas en el nivel de desarrollo 
de lenguaje oral en la dimensión forma 
en niños de 5 años de la Institución 
Educativa  San José – La Pascana y 
la Institución Educativa 368 Angelitos 
 M1                      Xi O1 







de Jesús - 2017?  
 
1 punto -  Inicio 
  2 puntos - Proceso 
3 puntos -  Logro 
 
O1 = Representa instrumento de evaluación que 
se aplicará 
O2 = Representa al instrumento de evaluación 
que se aplicará 
 
Población: 182 niños de 5 años. 




Instrumento de recolección de datos: 
Adaptación propia de  la Prueba de lenguaje Oral  
Navarra – Revisada. 
 
2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo 
del lenguaje oral en la dimensión 
contenido de los niños de 5 años  
de la Institución Educativa San 
José – La Pascana y la 
Institución Educativa 368 
Angelitos de Jesús - 2017? 
2. Comparar el nivel de 
desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión contenido 
en niños de 5 años de la 
Institución Educativa San 
José – La Pascana y la 
Institución Educativa 368 
Angelitos de Jesús - 2017? 
HI  Existen diferencias signif icativas en 
el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión contenido en niños de 
5 años de la Institución Educativa  San 
José – La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús - 
2017? 
 
HO  No existen diferencias 
signif icativas en el nivel de desarrollo 
de lenguaje oral en la dimensión 
contenido en niños de 5 años de la 
Institución Educativa  San José – La 
Pascana y la Institución Educativa 
368 Angelitos de Jesús - 2017? 
3. ¿Cuál es el nivel de desarrollo 
del lenguaje oral en la dimensión 
uso de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa San José – 
La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de 
Jesús - 2017? 
3. Comparar el nivel de 
desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión uso en 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa San 
José – La Pascana y la 
Institución Educativa 368 
Angelitos de Jesús - 2017? 
HI Existen diferencias signif icativas en 
el nivel de desarrollo de lenguaje oral 
en la dimensión uso en niños de 5 
años de la Institución Educativa  San 
José – La Pascana y la Institución 
Educativa 368 Angelitos de Jesús - 
2017? 
 
HO No existen diferencias 
signif icativas en el nivel de desarrollo 
de lenguaje oral en la dimensión uso 
en niños de 5 años entre la Institución 
Educativa  San José – La Pascana y 
la Institución Educativa 368 Angelitos 
de Jesús - 2017? 
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